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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
Riquesa i carídaf 
Fa trenta, fa eorauta, pot 
ser fa cinquanta anys, un bar-
gantell, de setza o devuit anys 
sortia de la vila un vespre de 
lluna clara. Inflat el pit d e s -
perançesjradioses i. vermells els 
ulls arribava a sa plaeeta des 
Marxando; son pare l 'acompa-
nyava. Dins la nit callada sols 
s'hi sentia el crit de les £ólibes 
i el ressonar de les passes dins 
els carrers deserts. El cafè de 
la planeta estava il·luminat 
mesquinament. Demunt el tan. 
iell hi brillava un quinqué de 
petroli que se reflesava dins 
una enorme cafatera d'aram. 
Fins al cap d'una estona no s f 
endevinaven dins la fosca les 
persones que prenien cafó, al 
yolfcant de les taules de marbre, 
un cafó de dues dècimes dins 
tassons de cul de vidre maçís. 
Eraa mercaders que anaven a 
Siueu o atlofces que anaven a 
Ciutat a servir. Hi havia jor-
nalers, amb una gran senayeta 
amb corretja de cuiro, que 
antes de sortir el sol comensft-
rieu sa tasca a qualque posse-
ssió llunyana. Arribà sa delit-
góooia vella i esfondrada amb 
dos o tres gabeliins,. Hi mun-
taren els passatgers i un parell 
de covos de tomàtigues. Parti-
ren, Era una angúnia per el 
jove, haver do passar per de- I 
vant sa casa de s'estimada. 
Esl nva tot tancat, i la lluna 
freda hi posava una llarga 
besada que feya empaUidí la ' 
façana; tal vegada derrera les 
parsíaues hermètiques un cot 
se desfeya en plors callats. Es 
vidre de darrera de sa galera 
estava romput i reduït a ia 
mitat per una post, peró* així 
mateix se podia ven re la vila, 
grisa a la llum de la lluna. El 
campanar de l'iglésia no tenia 
aquell hermòs color d'or que 
té quant el sol tot ho inonda 
de sa brillantor. Les ferrades 
mostraven i'armouia de les 
set "arcades, més blanques ara, 
al sorgir de la penombra del 
fons; la faixa que tenen de 
mares que és com una tumbaga 
per columna, brillava derruint 
una retxa de ombra negra. 
Son Salvador retallat dins un 
cel blau pài-íid, semblava més 
solitari que mai, com semblen 
•més desertes totes les coses a 
la llum de la lluna. Casi no hi 
havia estels dins el cel, i la 
diligència corria sotiequet-
jant, com si fos un go-
rrió mostraós que camina 
botant. Ea aquell moment 
sonaren les dues, i el só 
de les hores difoneut-se per 1' 
aire callat retrunyí dins son 
cor com una derrera despe¬ 
dida. 
No'l seguirem. Aont anà? 
A Puerto Rico, a l'Havana^ a 
Bones Aires, a qualsevol terra 
pròdiga. Son trenta, son eorau-
ta, son tal vegada cinquanta 
anys, molts d'ells de vida sòr-
dida. Tota una vida s'ea 
escolada entre els [saca de 
sucre que omplen fins al 
sostre el magatsem d'ultra-
mar, que porten aquella olor 
dolça de la tacàa . o del 
j trapiché, olor de sucre roig 
que no se sap si és de sucre 
9 de mel La tenda solia 
ser bazar aonfc se mescla-
ven les mercaderies mós varia-
des, peró por l'artanenc, e¬ 
ren lo principal, espardenyes 
o indianes mallorquines, o 
barralets d'anissat amb una 
pagesa litograflada amb colo¬ 
rias. Devorí els barrils de redó 
0 de blanqnita d'olor de sofre, 
hi havia alfàbies d'envinagrat 
1 la ferum del vinagre ii recor-
dava l'ufana verdor de les 
tapareres esteses demunt la 
terra rotja entre oliveres ino-
blidables. To'ta la joven-
tut fou sacrificada a la volun-
tat ferma de fer un recó.'Quan-
tes vegades la mateixa amor 3 ' 
anà apagant poc apoquet, esf u-
mantse lentament, al passar 
dels~ anys l'imatge de l'esti 
mada. * 
Quant les Antilles se sepa-
raren d'Espanya, ajcap d'un 
parell d'anys de conviure 
amb els americans, com-
prengué, que el, nou" po-
ble era quelcom més que un 
poble de choríceros, com 
eleven els diaris de Madrit de 
l'ópoca de la guerra colonial, i 
"vroge clarament ^perquè era 
fort. Quina*diferéncia cultural 
més enormel Ell sortí de la vi-
la sense més bagatgj casi que 
lo que bonament li volgué 
donar la naturalesa; una inte 
ligéncia sense pujir, tot just 
sabia una mica de lletra i les 
quatre retgles. En canvi els 
americans duyen al front 1' 
estel del vencedor, perquè sa-
bien moltes coses, i sobretot 
sabien que si es bó sebre ven-
dre molts de sacs de sucre, ço 
no basta pei1 comblar una vida; 
hi manquen, ademés nobles 
ideals. La vida d'un homo s'ha 
d'emplear en cultivar l'esperit 
cercant al mateix temps la 
major bellesa i sanidat del cos. 
L'ideal de la Grècia clàssica. 
Peró, ell que'n sabia de Grè-
cia? qui D 'hi havia parlat mai? 
Arribà a tenir enveja als com-
patriotes que no arribaven a 
trobar una diferència essencial 
entre les dues dominacions. 
Finalment, un bon dia liqui-
dà els assuntos i s'entomà cap 
a Artà. 
Ara té lo que volia i lo que 
mereixia: una posició- sa sap 
que's homo de dobbés, i fins« 
els desenfeinats murmuren 
que eis estima massa. Si se 
sabés els sacrificis qae na cos 
tat reunir-los pot ser no s'en 
extrauyarieu. Si té fills els cria 
com a senyorets que's passeu 
la vida matant cuniHs o el 
tem ps,segons sia la temporada, 
sí no té fills té nebots que fan 
lo mateix. L'ideal dels gran» 
americans passà per ell sense 
emprenia. 
Ara ha llegit aquesta sucosa 
sèrie ^'articles d'en José Casti¬ 
llejo publicats demunUEl Sol» 
de Madrid amb el titol comú 
do 'JRiqueza y Caridad>. L' 
articulista, segretàri i ànima 
de la «Junta para la ampliaeión 
de Estudiós» és la persona d* 
Espanya més capacitada en 
qüestions d'instrucció publica. 
Ja fa molts d'anys publicà un 
llibre sobre l'edncaeió d'Angla-
terra qui hauria d'ésser con-
sultat per tots ela nos tros rica 
que ten*»n fills. Ara amb motiu 
de començar les seves tasquas 
a Espanya 1* Internacional 
Board of Edncation ens ha des 
crit de mà mestra l'obra dels 
grans americans. El nostro 
americà d'Artà sre eís me-
dita. 
Jo no eu sabria fer un ex-
tracte; s'han de llegir íntegres. 
Lo que voldria és que arriba* 
bassin a totes aquelles perso-
nes, que com era d'esperar del 
seu talent han fet retrà amb 
el comerx. La seva lectura po-
dria ser de profit, per eí nos-
tro poble sense escoles i aon la 
jovintut ha de teuir per fon* 
una educació e |instrncci<5 eíe. 
mentalissima. 
Tal vegada se podia evitar 
al jovent que puja l'humiliant 
sensació d'inferioridat al com* 
parar-se amb jove» d'altre» 
races. La seva iutelígéncia 
mitjana es desperta com la de 
la jovintut de qualsevol nació, 
peró no basta ésser diamant^ 
és necessari que la pedra sia 
tallada i polida perquè brilli 
dins la joia, que podria ser 
el nostro poble. Venturoses les 
terres aont els cap-pares així ho 
han entès. 
F. S. B. 
$tcar$i$ del (««fre de ííftura 
al "Torrent de ?afty$„ 
El rellotge tocà l«s 3 del matí del 
dia ! • de! corrent, quant vataquí que, 
colocàts dins dos autos desd« !a pla-
sseta des Marxandr partíem en j xcur -
sió al «Torrent de Pareys» uns quants 
socis del • Centre de Lectura» 
Passarem per dins Sta Margalida, 
Üubí, Inca, Selva i Caimari, i sense 
aturar-mos més que uns 20 minuts an 
el segórr dels dits pobles, per eomprar 
«de què» mullar, a cosa de ies s i s . mos 
t robam en mig de la plassa de 
Lluc. 
Oevaliarem dels autoí , com e ra na-
tural , i de seguida anàrem a ohir la 
missa, que Mti Andreu Caselles, que 
e r t un d i l s excursionistes, va celebrar 
en el camaril de la Moremta 
Una vegada que haguérem adorada 
fa nostra Sta Mare, acudirem a posar , 
miques, p«rque |ses" ra tes c imensaven 
a cór rer . í desseguida, colocats, attra 
volta, dins e l s carros de foc, mos di-~ 
rigirem, ^costa arnunt, cap a ta posse -
sió d 'Escorca. ja'aquí, deixarem els 
veiculs, colocarem les senayatss, tant 
estimades en ocasions semblants, dins 
les beyasses que portaven dues some-
res, que allà mos esperaven, amb e!s 
seues corresponents «arrieros», i 
gayalo amb mà, amb un trajo de pe-
legrí, amb frescor de cama-rot j i , tant 
cara cteríslica del qui çómensà a-aco*'-
metre de gust una empresa que li 
sembla agradable, a Ses ordes del sim-
póiic guia, vulgarment anomenat *Ar- | 
riaií d e la Taverna» que deu contar 
uns de 40 anys, i entre rialles i xerros, 
"8«ta avall par t i rem cap al llit del j 
forrent . Hi devailorem per una es- J 
cal t ta d'uns dospí.msd'an>piària ado- j 
cada <£uo precipici, í dsfensada per 
un mal arrarnbador, i totcVuna s'fespant } 
i s'admiració ja s'apoderà dels nos t ros 
cors . iQuina grandiosidat! i qu inasu-
blimitat aquella! No hi ha Uengo qui 
ia pu&üí ponderar; s'faomo, se sent 
furmiga en aquell moment, i sols aqueü 
acte de fé «Digitus Dei est hic»: aquí 
hi ha la rrw de Deu i «Credo in unum 
Deum», desp ré s d'un d'aquells joh! .. 
tancarecteristic&,e£parsïüs í vulgars t n 
CKSSOS semblants surten de i boca , 
del vianants. 
Per entre dos espadats endomassats 
de verdor d 'uns 400 metros d 'aí tura, 
cadasqún, i separats tantsols per uns 
t r ea metros, i, en molts de DOCP, per 
(los, comsnsarem a caminar ílns a 
arr ibar ^a í ' e i con í rada d'un |al tre to-
r ren t , a l qual lloc anomenen J s ' E n -
treforc. Les vores d-aquest segon to-
rrent son també altíssim as i endoma-
ssades «te verd*r J ï . t an t molt poc per 
basarse a dalt; ; , degut an a'xf), al 
haver quedat emiavessades m a l t a -
munt ancara una «partida de roques 
iírmenses, tes qt'als se ídesprenguerea 
de dalt , s 'obscuçidat hi domina, essent 
tapoísiple al visitant passar eavaut. 
Aquí se fuma, diguérem tots , al a r r i -
bar al «Entreíorc», a Fi de contemplar 
d'asseguts, i aoíb detenció tanta subli-
midat. Mos a j a g u é r e m , doncs, t re-
guerem les nostres petaques, encen-
guérem eis xigarros i. amb la mirada 
amunt com extassiats i paresquentmos 
sentir el erit cilenciosa del fum que 
s'enpujava pausadament fins a desa-
parèixer, la qual mos deia: «Allà [dalt 
està qui vos espera et qui amb la crea-, 
ció d'eixa grandesa confon l 'orgull 
humà», contínuament e indistament 
surtien més dels cors que de ses 
boques de toies aquestes expressions: 
«Soís per veure això ja ha paga venir* 
«No hi ha cosa semblant» «Ni les nos-
tres grandioses, coves son Cara aíxd» 
«Que vengui qual sevol ateu i desse-
guida creurà», -
Desprès d'una visita detenguda a lo 
que diven sa fosca, per anar a la quat 
a uh dels excurciontstes, seglar impro-
visat, i que no vui anomenar per no 
ofendre la Iseva modèstia, hagué de 
íer molts d'ensais de .Uteçero, i menos 
mi»i que, a la fi li valgueren, seguirem 
el nosíro camí, tor rent avall, i sempre 
• 
per ent re dos importantíssims espadats 
i essent amenisades J e s nostres passes 
pel renou d'una capsatota de llauna 
que, al moviment d'un senyor alt i gra¬ 
sset de cara vermella com una tomàti-
ga, i molt bo jper Ser r iure , pegava 
per ses roqii.es, grandioses arrasírades 
per la corrent d'aigua, i per demunt i 
sn t re les quals,caminaven. 
Passarem per uns quants Uocs úxffi-
cili accesu, <San dn.ie.ft els Uatitvs, & 
ont ei dit senyor que abans havia ha-
gut de fer ensais de «ti íarero* hagué 
de fer marxa enrera, per poder 
seguir envaat, i a la fi arribarem, al 
cap de temps, 
a una fonteta, 
fant primeta, 
que i'aigua queya 
goteta; a goteía, 
-Oh fíaiteta, 
deposita la teva aigua 
a d ins ïa nost ra boqueta, 
perquè de set 
està abrassadeta,» 
vàrem exclamar tots e r^e ju ida que la 
vérem. Per un movimen inconscient, 
d'aqueïls que els filòsofs anomenen 
primo prí.m, i sense esperar la tant 
proverbial frasse d'urbanidat: «faci eí 
favor d'&tseu rerie» mos ajaguérem en 
terra, c a r a . amant, t sa ls (per anar a 
beure de un eh un mos aixecarem, 
*A)a, bona gent—exclama amb aisco 
un senyor—és hora de fer via, i elevant 
aquestes parauíefc mos aixecarem tots 
de tuolt mala gana, i mirant ja, obji-
' gats per una força imperial més ente-
rra que a dait, apesar de t'hertftosura 
i sublimidat del iloc per avon anàvem, 
camina caminares, arribartim a la fi & 
un punt aont els dos imponentíssirfls 
espadats del torrent 's 'aixamplen en 
forma de circle 'grandiós, per es t re -
nyerse altra volta "en ^la seva entrada 
a la mar». 
S'efecte que ;tal aixamplamsnt pro-
dueix al visitant ès so; prendentis-
ssim. 
Aquí mos hi esperava l'amo del 
Bosc, possessió def pare de D. Anforti 
Solivelles, amb dos panes piens de 
recapte , havent-hi entre eils i noitros 
als safudos de rúbri<". 
¿Per ont su r t im? exclamarem per-
què no veyem fa surtida, puig |la mar 
entrava dins el to r ren t , * desseguida 
se mos mostrà una escaJetà d'uns dos 
pams, construïda erttre dos altíssims 
penyals, per la qual segur que no n'ha 
passat mas eï dimoni, perquè com qa& 
«£ mos pinten amb ses banyes senceres, 
senyal és aquesta que ies hi t é , i jo sé 
ben cert que si eií hagués passat per 
aquesta escale ia , les s 'hauria rompu-
des , sense esperança de podtrles-se 
saldar. 
Pujateva. doncs, per eixa èscaleta-
tenguenrs que ttt unes quantes e s l i -
cións» per arribar a alcansar a dalt, 
puig té uns ^OOjmetres, i devallant des 
pués,per alló de que no hi ha capa mun-
t a sense capavalla, per 'Ja vora d'un 
precipici que dona dins mar, arribaren), 
a la fi, al port de la *Ca!obra» 
Sense mesíer qne ningú .mos digués 
asseisvos, mos; assaguerem demunt 
l 'arena, i després que alguns hagueren 
posat el cuiro en ramull, tïeguereïïi les 
senayetes, les obrirem i amb pau i aiíib 
santa campanya reinant un vertader 
socialisme, perquè lo que 1 era tfuri 
era • rambé dels altres, umplfres» 
el sae, que ja no s'aguàníaVa dret,, , •;. 
I que ho eren de bones ,ses tayade^, 
demoJó que aquell company gentil, 
redó, i de cama carta, havia comprats 
inca, i nada monenos que per 12 pesses 
de q u a t r e ! . . I que 'n direm d'aquelles 
peres que un mai s'en hagués vist assa-
ciat? i que d'aquelles figues coíl de 
dama-i burdíssots que mos du jé'l 
amo des Bosc? 
Acabarà 
SILVESTRE 
Festival de les 
ObreresdeS Josep 
Circuns tànc ïe s imprev i s t e s mos 
h a n imped i t e l çcidev pubUca ï e a 
a q u e s t a ú m e r o p rograma , c o m p l e t 
de ls a c t e s rellig-josos i l i t e ra r i s que , 
s i D e u ho vo l , c e l eb ra r à e l d i u m e n -
g e d ia 27 i a l t r e s d iades p r ò x i m e s 
1"Associació benèf ica de les Obre r e s 
d e St Tosep e n mot iu de Ja bendic ió 
i i n a u g u r a c i ó del nou Casal dels 
pobres que a c a b a d e cons t ru i r . 
E s de c r e u r e que eï p ròx im n.° el 
p o d r à du r ben de t a l l a t , perd p e r q u è 
s e fengui un pe i i t a v a n s de Jes f e s -
t e s , v o l e m di r a b n o s t r o s lectors 
q u e Tac t e de la Bend ic íó t e n d r a 
l loc et c a p v e s p r e del d i u m e n g e dit ï 
serà m o l t s o l e m n e . S^ia conviàat 
al \ \ m Sr, Bisbe qru.e hauria aopp i 
t a t sí no ï ' imped i s sen les o c u p a c i o n s 
c i r cuns tanc iá i s e d , s ' a m b a d a , p e r ó 
h a delegat al V i c a r i G e n e r a l Hm, 
Sr. D . J aume f H o m a r el qual f e rá -
la bendíc ió . En aqueix acíe fe-
rán p a r l a m e n t e\s R t s P. C e r d à , P. 
Quetg les i P. Ginarà B a u z a i a d e -
m e s D. Danie l Cano i Tx Anàreu 
F e r r e r i El c h o r de S a n t a E l i sabe t 
c a n t a r á escul l ides pesses . 
A fon d e m à v e s p r e , hei t e n d r á l loc 
u n a ve t l ada l i t e r à r i a e n la que lli 
p e n d r a n p a r t var ies senyore tes . í e l 
chor ja áit. 
I el d i u m e n g e s i g u e m , d i a d a d e 
S a n t F r a n c e s c , se c e l e b r a r á Comu-
nió g e n e r a l e n el C o n v e n t a la q u e 
a s s i s t i r an t o t e s ics pobres a l l í s t ades 
i so c o r r e g u d e s pe r les «Josefines», i 
en la sa la del Casa l s e l e s s e r v i r á 
u n b e r e n a r . E l decapvesp re s'hi f e rá 
n o v a m e n t a l t r a t a r d a l i te rar ia -
E s de c r e u r e que to t A r t a desfila-
r á per el nou local i que tots els a c -
tes se v e u r a n mol t c o n c o r r e g u t s . 
ESPECTACLES 
TEATRE PRINCíPAL 
Enguany En Guillem Ganància, no té 
l 'empresa de! Teatre Principal. Eia pro 
pietaris l'han cedit a uns altres empre-
gpaïts què formen companyia. 
' Durant èl temps qu'en Guiem es e s -
tat al devant del Teat re ha hagut de 
rebre certs avisos de part nostra, 
quant consideràvem que les obres no 
eren gaire conformes a la moral ca tò -
lica. Com no atacàvem a la persona ni 
a la bossa d'en Guíeni,que nos dispen-
si ara les eslones dolentes que li hem 
fetes passar, mirant a Jes bones cos -
tums de la nostra vila. Ara nos tocarà 
haverles amb la nova empresa i per 
endevant les devem dir. \o mateix-, que 
no volem desbarafar-Ios e! negoci, no 
ata«ar les seves persones; que troba-
ren alabanses en les nostres columnes 
?i les obres i películes que donin en 
son dignes, pero que, si les que pro-
jectin duen .marca d'inmorals, rebran 
agre censura de la nostra paï t . 
Voldïíetv.iiavuí cosaensar tíecfícant-
los un e l o s ^ peró rto mos és possible i 
heu sentim mol t , perquè apesar de que 
abaix dels programes qu'han r epa ïü t s 
per la funció d 'ani t , -s'hi ha posada la 
nota «La empresa garantrea el mate-
rial como cuito y mor?!» en eils s'hi 
anuncia fa peiícula de 12 episodis. 
«Vence a la[muerte» que és b . s t an t 
indecent per desenrotllar uns amors 
iHiciis, i have\hi, escenes inmorais de 
crims i assassinats,que com fio voldriem 
heu vessin els nostros *ulls, mos sap 
greu també que les hagin Reveu re 
altres nins i aüotells de la nostra vila. 
desitjaríem poderefl altres ocasions t i i -
.butà ríos alabances, però en aquesta 
mos ho veda lu nostra conciètjcia. 
L L E V A N T 
De Son Servera 
D/venres a !es 12 se va aisà una 
enmgaUdà de N.O- amb un» gran íera-
peslat de t rons í liatnps la qual arriba-
da va f.'-r «n aigat gvos tant que tots 
els torrenís vareü sortí de mare. En 
at£iMs $v u s hei fe una pedrada fora 
mida, capola ira tofs els fruits que 
enconfrava en ses nostres estabJitrórts 
serverínes; pa~sà per dins Son Moro 
i Son C a r d o tota aquesta retxa de 
pedra. Per iot va voler donà ,1'avrs 
però no vo causar en Uos tant de per-
judicis com en aquesta re ixa . , / 
—Ja ban cúmensat a pesar porcs. 
Avui, dimecres, han feta una gran pe-
sada. Els preus que ícním son 2'20 
fins a 2'30 p t s . 
—Les meí-les enguany tenen uns 
preus moJí alts; ja fian arribat a SO pts 
sa cortera. 
—Moltes famílies est iuejants ja nan 
fuites del íiosíro Port, anant dirigides 
c a p a les se-/es respectives viles. 
Dissapte d'aquesta setmana passada 
s'en tornà el suscript.6 de Llevant D, 
Aoíom Se vera Rosseüó cap a Tole-
do. 
—Corn are el .Corresponsal de Lle-
vant ha d 'estar una mesada a fora ii 
Son Servera, quedarà encairegai úe Va 
crònica en Francesc Sard Servera. 
Corresponsal 
ssmssa. A.,j.....r..!,.,.,...l;......"T....,..j uuiumkalum! 
REGISTRE 
MATRIMONIS 
D/a- 3 Sbe. Antoni Vives Feme- i 
nies arab Antònia Bosc Mascaró 
fadrins. 
Dia 9;— Miquel Sancho Nebot 
amb María Carrió Sureda, fa-
drins. 
NAIXEMENTS 
Dia í— Juanaina Sancho Ribot 
fia d'en Gabriel Blay i de na 
Franciscà Arianyera. 
9 Francesc Rodríguez Vaquer 
fiy d'un Carabiaer de Sa Colònia 
i na Catalina Caieta o Tros-
ses. 
Dia 9 - Vicens Calvo Ivars 
també filí de Carabinero. 
Dia 13—Antoni Miró Amorós, 
fill d'Ea Paco s'Argenté casat 
amb NAn tenia des Recó. 
Dia 14. — Aina kiera i Sancho 
fia ae l'amon Lluís de s'Estel-
rica. 
Dia 17.=Migueí Ferrer Poas, 
fili de Juan Sacris'ia' i Franciscà 
Sollerica. 
Deixam de posar-hi els morts 
perquè de iots n'hem donat 
compte en la Crònica. 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Demà a l fhora de costum 
se celebrarà la Comunió general 
de Mares Cristianes. A les 9 i 
mitja hei haurà Tartia amb or-
ga i a les 10 Ofici solemne de-
dicat a Sao ta Tereseta de J** 
sús fentse abans la bendició 
d'un quadro amb l'imatge d'-
aquesta nova Santa que d r . 
aqui en avant rebrà eulte en 
aquesta iglesia. 
CONVENT 
Et* aquesta iglesia s'hi ferà 
també la Comunió general pels 
arcios. 
DE ü NOSTRA 
METEOROLOGIA 
Desde la tempestat de las set-
mana passada la temperatura 
s'ha refoeseada moltíssim, en-
caro que fasai dies de bon sol i 
qu'aqtiesfs siezï calents, els 
vespres iA fredor. Peró no fa 
venir i un se sent bé com en 
temps primaveral. 
LLAMP A SON PO TJ 
El derrer dia de tempestat 
dq, ía setmana passada, tjm 
llamp va pegar a les cases de 
Son Pou propledat de D. 
Rafel Blanes i aont hei vivea 
'amo'n Juan Valent casat amb 
na Maria Massates. Eren ja al 
llit, i fou tai í'intensidat del 
renou i mala olor que deixà 
que l'amo quedà com a aturdít 
durant una bona estona. Causà 
p#ÜH J( perfectes al cuarto a 
ont dormien, i a colque moble, 
xapant també una guiterra 
que el vespre havien deixada 
dins la cuina; paró gràcies a 
Dea ni la família fengué res 
de nou,mes qu'un gros refcgiró, 
ni l'edifici sufrí desperfectes 
de importaneiar-
MORTA 
Després d'nna Uarga i pe-
nosíssima malaltia, cangrena 
a les cames, dijous deeap~ 
vespre morí la inadona Inquera 
la qual el mateix dia devers 
les 11 havia rebuts els S'.s Sa-
graments. AÍ eélsía. 
MALALT 
Htíi està de molta gravedat 
conseqüència del grip>Eb Jaíià 
Busque casat amb Na Comuna 
qu'està en el essino de Ja Ca* 
rretera Nova. Ha c :tat de cada 
dia pitxor, apesar de que se 
deia que millorava s'agrava 
tant ahir divenres horabaixa 
qus'l vespre a les 9 i mitja ïi 
foren administrats *Ï8 Sants 
S agrament tement-se? un fatal 
detj'inlas. 
Deu li ajudi per 1» part que 
més çovenga, 
íLBS VUIT HORES? 
Se diu que 'Is picapedrers, 
assaciats tenen acordat co mea-
sar desd» la setmana qui v#, la 
jornada de vuit horers. 
EXCÉS D'ORIGINAL 
Per excés d'original queda 
ja compost pel pròxim numero 
un. íoteressant Article de D. 
Pedró Gili sobre una nova va-
riedat d'ametlés, També hi qua 
da una poesia de <Clara.» 
s u t r a I EDIOBISTICi 
E N D E V Y N A I E S 
ÜD estudiant 
amb i a capa ver de 
i vestit morat 
ha vengut deí prat 
tot engalanat; 
a devall la capa 
v vestit de blau. 
Sa meva pedrioa v«Y6 
que epenes dels uys bi veya 
me va endevina quin era 
la fruita que al prat e--teya 
que sols s'en profits dellà 




i de la cofa estret. 
FUGA 
M.lt p.br. .s v.r. qn. h, i.m 
p.r. .ss.rh. n.m s.p pr,. 
v.l m.s s.r p.br. .n .1 m.tt 
qu. Irv.r h. .at.t d.v.nt D.. 
PLOBLEMA 
En Bernat i en Juan 
un dia pejg més de juny 
un i altre es preguntaren 
qnins dobbés duyeead'tm 
i en Bernat va contestà 
Juan si des teus dobbés 
men donaves de tres u 
llevonces jo ne tendría 
cinc vegades més qne tu. 
Per aixó no qued confús,^ 
i va contestà eti Juan 
perquè si des que tu dus 
me dases vint i un real 
tu i jo Uevó tandríem 
els dos igual capital. 
Ea comte és averiguà: 
quins dobbés duyen ead*ún 
quant se varen preguntà? 
Les solucions al n0' <jw vc. 
SQL UCIONS a les endesi-
nayes del número passat. 
1 Bi tzbac. 2 Una Caramutx 
A SA FUGA 
<j>uant mon pare va mori 
f n al mon me va deixa 
jptisa tomba aont dur&i 
Í un rosari per resà 
Si l'aigo que tó la mar 
no/s sols per rega nina ílor 
t\mpoc Deu te lo sea cor 
per nn fol homo estima?, 
A LES SEMBLANCES 
I En que te turtugues, 3 te 
Venes. 3 ta péu 4 una Sireaa 
i una bisicleta. 
AL QUADRAT 
1 4 4 4 
1 1 4 4 
4 4 1 4 
4 4 4 1 
DÈCIMA DESBARATA 0Jt 
Setse bous dins un llaüt 
amb sabetetes de gall 
encalsaven un cavall 
dins ses baayes d'un puput, 
i un cuni amb una guiterra 
perquè volia fe un ball 
aní amb so cap f>er avail 
damunt ses dents d'una serr a 
perquè no havia vist mai 
ses muntanyes de na Verra, 
T. F.S. 
PIROTECNIA ESPINOSA 
Nuevos programas para RAMILLETES DE F t l £ J 5 5 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares^ de barrio, jardíaes 
ec.etc. 
Novedades FUEGuS ELÉCTiírCOS de gran, esplendor y 
uvías de fuego plateado y do ado. 
FUEGOS JAPONESEiiWüCOiiETES REALES con Gabefl©wt 
Coht „s de hopo-=s¿Coheíe$ ejéca \:oi=Cohétes escondidos» 
obe> .s reales coa ííúvia dorada y plateada. 
H a r v a t per s » 
hill i i lïjisa (i) twañcii 
I 
X Í Ï c«stít L¿uts GiLi de Barcelona acaba de publicar u/\& 
obra de gran interés pels qui tenen '{gust amb apartlit 
de radiotelefonía i és-. 
Colección de montajes por C, Treyse 
mb 141 figure$~~Son preu és 4: pts. 
Àlt r* obres noves 
P L O R D E L C L A U S T R O 
o vida de Sor Maria Catalina de la Presentación 
Pren 1'50 pts 
Lj GENT DE SELDWICA Nooela ori / >, 
GottfriedKeller traduïda per Carles Riba. Prea 3 ' 5 0 . 
Repostería y Pastelería Práctica 075 
¡Sigue tu estreüal P . Fierro 2'25 
~~EÍ Criterio, Balmes 3'50 
Noticias histórieo-topográficas de !a isla de Mallorca por 
J. M.A Bover rústica 2'50 
Carta histórico-artísfica sobre la Lonja de Aíaílorca 2'5Q 
La Perla de Alcúdia, Novela histórica por J. Reines S'OO 
Llibre dels adolescents per l'Ivon l'Escop 3'CO 
Llibre'de les dones 4'0G 
Kesnpis, edició catalana tela 2'50 
9 M V Í C I O DE C A R R U A J E S 
B A R T O L O M É F L A G U E R 
(A) MANCOL 
£ VPttt» llegadas del Ferrocarril - hay 
WÉk% QjEiA parla directo para Cap de peta y 
felerrafgada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
I Ü H K 
Wgf mœbi&Ê «oches disponibles para las 
Caevas y viajes «ctraordinarios. 
D I R E C C I Ó N : ANeÜL®, U 
Àutomòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD* (A) t e r r e s 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen serviei combinat amb el Ferrocarril. 
Eseursi»ns a Ses Coves,Calarratjada i demés 
puñts de Mallorca a preus conveuguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d lEnPitxoln.°5, i . _ „ , ¡ 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
m 
¿YOLETJ ESTAR BEN SERVTSÎI 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Arta i Palma i hei 
va cada día. 
Serveix amb prontitnt i seguredai tota 
classe d'encárregs. 
íDirecció a Palma: Harina 38. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Afta: Palma n°.3. 
Grandes Almacenes 
Sa|n J¿ossé 
Yda. Ignacif 'Figuwola 
¡HOY, CQMO. NADIEI Í, t 
'' * 4'- " | "f • -
detalla en p r ec i a s , Sata'casa, todas las * 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos alma fien que tienen en grandes existencias 
T O S * LO;QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y C A L Z A R 
y 4 u e venden más barato q-ue nadie., 
hlillil 20 I jM^Pti 
E S T A C A S A J N G T I E N E SfcTCURlALES 
ALMACENES MATONS 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLE D E JAIME II n.« 59 al 49 
Palma, de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^A VESTIR DE TODAS CLASSES 
GRANJABARCINO 
. - S 1 . . . 
^ E R T O T A C L A S S E D'AVIRAM D E R A Ç A 
OUNIS, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ) A N E L L E S . PL·ANS I C O N S U L T E S . 
~"t »CON$El .L -MAL.LORCA<t»~-
Eíisaiiuades i panets 
En lloc se troben nsillós que a la 
PANADERIA Victoria 
E S F O R N N O U 
liKN 
* Miquel Roca Casta]! 
A s a b o t i g a h e ï t r o b a r e u s e m p r e p a n s 
p a n e t s , g a l l e t e s , b e a c u i t s , r o l l e t s , 1 to t t t 
c a s t a d e jpas t í ce r ía , 
TAMBÉ S E S E R V E I Z a LOMICIL 
N e t e d a t , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DÈSPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTÀ 
Si «okn tntnjar bo i lkgttitr 
Oli d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ARÍÀ 
Te olis de primera i segona elases a 
preus acomodats. 
Serveix bar rals de 16 Iitros a domicili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
A G E N C I A DE A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA 
A N T O N I G I L K A ) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTITUTI E CONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma •- Banch de S'oli, 24, 
DIRECCIÓ Arta-Can Man gol, Angulo 1. 
* - Can Comuna-Pontarró 36. 
GAFÉ SENSE HESTRMSA 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'ea 
J A U M E C A B H E R 
C . A N T O N I B L A N E S 
